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Attaque sulfo~calcique des laitiers et des pouzzolanes. 
(Ataque sulfo·cálclco de las escorias y de las puzolanas). 
Autor: J. CHAPELLE. 
Revista: P. DU CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE L'INDUSTRIE DES LIANTS 
HYDRAULIQUES, Mayo 1958. 
Autbereitun~ und Ueber(ahrung des Rohgípssteines in seine verschiede· 
nen Halbhgdrat·Plasterformen. 
(Prepara~fón y transformación de la piedra de yeso en diversas formas de 
se:mibidra to). 
Autor: E. EIPELTAUER. 
Revista: ZEMENT·KALK~GIPS, pág. 304, Julio 1958. 
La détermination de l'activüé pouzzolanique de cendres volantes par 
l'essai lJ. la corrosion accélérée. 
(La determinación de la actividad de cenizas volantes por el ensayo de la 
corrosión acelerada). 
Autor: J.-Y. KARPINSKI. 
Revista: REVUE DES MATARIAUX; N.0 510. pág. 63, Marzo 1958. 
La valeur hgdraulíque du laitier, d'apres la 1narche du haut fourneau. 
(El valor hidráuHco de la escoria, según la marcha del alto horno). 
Autor: J. ROQUEJOFRE. 
Revista: P. DU CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE L'INDUSTRIE DES LIANTS 
HYDRAULIQUES, Mayo 1958. 
Kalkteig ím Blektronenmikroskop. 
(Pasta de cal examinada al microscopio electrónico). 
Autor: G. SCHJMMEL. 
Revista: ZEMENT·KAL·GIPS, N." 2. pág. 47, 1958. 
Sur les proplétés des llants addltionnés de pouzzolanes. 
(Sobre las propiedades de los aglomerantes adicionados de puzolana). 
Autor: A .. STEOPOE. 
Revista: P. DU CENTRE o'ETUDES ET DE RECHERCHES DE L'INDUSTRIE DKS LIANTS 
HYDRAUI.IQUES, Mayo 1958. · 
Kornform und Korngr6sse trocke11. und nass geldsclzter Kalkhydrate. 
(Forma y dimensiones de los gránulos de cal hidratada apagada con poca o 
mucha agua). 
Autor: H. VON ZANDER. 
Revista: ZEMENT·KALK·GIPS, N. 0 2. pág. 41, 1958. 
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Formation et suppression des anricaux de cendres dans les fours rotati(s 
lL ciment. 
(Formación y .supresión de los anillos de cenizas 'en los hornos rotatorios de 
cemento). 
Autor: R. 'ALEORE. 
Revista: CENTRES D'ETUDBS ET DE RECHERCHES DE L'INDUSTRrE DES l.JANTS 
HYDRAUUQUES, Mayo 1958. 
B,.iques isolantes pour les {ours rotati{s a ciment. 
(Ladrillos aislantes, para los hornos rotatorios de cemento). 
Autor: J. CoMTE. 
Revista: REVUE DES MATÉRIAUX, N.0 510, pág. 75, Marzo 1958. 
Produzlone e caratteristiche del cemento idropelente. 
(Producción y características del cemento hidrófugo). 
Autor: L. CuSSINo. 
Revista: IL CEMENTO, N. 0 4, pág. 9, Abril1958. 
Method o{ studging the constltution o{ cement. 
(Método para el estudio de la constitución del cemento). 
Autor: EDITORIAL. 
Revista: CEMENT ANO LIME MANUFACTURI!¡ vol. XXXI¡ N.0 3: pág. 36, Mayo 1958. 
AJcune constatazioni sulle tubazioni e condutture ín cemento e amían· 
cemento. 
(Algunas comprobaciones sobre tuberfas y conducciones en cemento y 
amiantocemento). 
Autor: EDITORIAL. 
Revista: L'INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMEMTO, Afio XXVIII, N.0 3, pág. 57, 
Marzo 1958. 
Notlzie sulle spatofluore nella fabbrlcazlone del cemento. 
(Información sobre el espatotluor en la fabricación del cemento). 
Autor: EDITORIAL. 
Revista: IL Cm1ENTO, N.0 3. pág. 29. Marzo ·1958. 
Bin~e Probleme des Zementdrehofens. 
(Algunos probiE:;mas del horm~gón rotatorio de cemento). 
Autor: H. EIOEN. 
Revlsta1 ZHMENT·KALK•ÜIPS, N.0 2, pág. 56,1958. 
Sulla costituzione del cemento silobasico. 
(Sobre la constitución del cemento sílico·básico) 
Autor: F. FERRARI . 
Re!(fsta: IL CEMENTO, N. 0 3, pág. 23, Marzo 1958. 
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LonJ!-time study of Gement performanGe in concrete. 
(Estudios a largo plazo dei comportamiento del cemento en el hormigón). 
Autor: P AUL lú.IEGER. 
Revista: RES. ANO DEV. LAH. OF THE PORT. CEM Ass., Bulletln 89, Febrero,. 
1958, Feb. 58. 
Der ZementeschaGhtofen heute. 
(El horno vertical para cemento de hoy). 
Autor: E. SPOHN. 
Revista: Zl!MENT·KALK-GIPS, pág. 285, julio 1958. 
Theorlsche MiJ~llchkeíten fiir den (Komaufbau beim Mahlen im ges-
chlossenen Kreislauf. 
(Posibilidades teóricas respecto a la composición_ granulométrica en .la mo-
lienda en circuito cerrado). 
Les Pouzzolanes itallennes et les dments pouzzolaniques. 
(Las puzolanas italianas y los cementos puzolán~cos). 
Autor: R. TURRIZIÁNI. 
Revista: S!LJCATES INDUSTRIELS, pág. 265, Mayo 1958. 
Zusammentsetzung japanischer HoGhofenschlaGken f4r Sulfathiittenze-
mente. 
(La composición de las escorias de alto horno japonesas para los cementos 
que resisten a los sulfatos). 
Autor: T. TANAKA, T. SAKAI y J. YAHANE. 
Revista: Zl!HENT·KALK·GIPS, Núm. 2, pág. 50, 1958. 
Fabricadón de produGros derivados del cemento. 
Autor: FERNANDO VILAGUT. 
Revista: MATERIALES, MAQUINARIA Y M!ITooos PARA LA CoNSTRUCCIÓN, Primer 
trimestre, Núm. 6, 1958. 
:Les gaz d'échappement des fours rotatifs Ghauffés au mazout. 
(Gase!l de escape de los hornos rotativos calentados con mazout). 
Autor: A: VmELLA. 
Revista: REVUI! DES MATf!:RIAUX DE CoNSTRUCTION, Núm. 510, pág. 57, Mar-
zo 19~8. 
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Propiedades f{sico-quimicas de arcillas españolas . 
• 
Autor: P. DE LA CIERVA y F. DE ANDRÉS, 
Revista: REVISTA DE LA CIENCJA APLICADA, Núm. 63, Julio~Agosto 1958. 
Le broyage des échantillons pour les analgses. 
(La molienda de las muestras para análisis). 
Autor: P. DRAIONAUD. 
Revista: L'INDUSTRIE CfU~AMIQUE, Núm. 492, pág. 343, Dictembre 1957. 
Rapid determinatlon o{ unh[1drated magnesia in lime hidrates. 
(Rápida determinación de la magnesia sin hidratar, en cales hidratadas). 
Autor: EDITORIAL. 
Revista: Prr AND QUARRY. pág. 92, Noviembre 1957. 
Hgdration for basic refractories. 
(Hidratación Je los refractarios básicos). 
Autor: .0. R. EUSNER y J. R. BACHMAN. 
Revista: A. CERAMIC BULLETIN, pág. 213, Mayo 1958. 
EnsafiO acerca de las fachadas de ladrUlo con preparados de siliconas. 
Autor: AxE EKLIND. 
Revista: MATERIALI!S, NAQUINARIA Y MÉTODOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, Primer 
trimestre, Núm. 6,-1958. 
La phase vitreuse dans les produits ré{ractaires. 
(La fase vítrea en los productos refractarios). 
Autor: M. KANTZER. 
Revista: SIL!CATf!S INDUSTRIELS, pág. 185, Abril1958. 
Dosage~ de phases dans les briques de sílice. 
(Dosificación de fases en los ladrHios de sílice). 
Autor: M~m. MORAND y M. KIEHL. 
Revista: SIT.ICATES INDUSTRIEI.S, pág. 248, Mayo 1958. 
Factores determinantes del grado de adherencia entre vidriados tJ cuer~ 
pos cerámicos. 
Autor: J. ROBREDO ÜLAVE. 
Revista: QUfM:ICA E iNDUSTRIA, vol, 5, núm. 3, pág. 89, M.ayo-Junlo 1958, 
Etude de pdtes de fa'ience au tale pour cuisson a 1.ooo-1.100°C. 
(Estudio de pastas de porcelana de talco, por cocción a 1.000 a 1.100°C). 
Autor: R. ROYER.. 
Revista: L'INDUSTRIE CRRAMIQUK; N.0 496, pág. 117. Abri11958. 
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Die elektrophoretische Abscheidung von Keramlschen lsolierstof{en. 
(Separación electrofor.ética de mat~:rlales aislantes cerámicos). 
Autor: RoHLBAHN. 
Revista: SILIKATTBCHNIK, Julio 1958. 
Revestimiento de los hornos rotativos con refractarios hidrdulicos. 
Autor: A. VIRHLLA BLODA. 
Revista: CHMHNTo-HoRMIGÓN. Nll.m. 290, Mayo 1958. 
Alkall·Reaktionen des ZuschJags im Beton. 
(Lu reacciones de los álcalis con la grava del hormigón). 
Autor: R. A. J. BosscHART. 
Revista: ZEMRNT·KALK·GlPS. pá~. 100. Marzo 1958., 
Die Betonzusatzmítteln. 
(Adiciones para el hornÚgón). · 
Autor: M. DURIEZ. 
Revista: BETONSTEtN·ZEITUNO, N. 0 3, pág. 1.22. 1958. 
Le béÚm «FlBRlTE• pour re~tements de route et de pistes d'envol. 
(Bl hormigón cFIBRITE•, para carreteras y pistas de vuelo). 
Autor: R. DUTRON. 
Revista: LAB. RllCH. CoNTR. GROUP. PROF. FABR. CIM. PoRT. BELOIQUE, Bu-
LL!lTIN TF:cHN., N.0 55, 1957. 
Endurecimiento por medio del vapor-. de piezas de hormigón ordinario 
en las fábricas de productos de hormigón. 
Autor: EDITORIAL. 
Revista: MATERIALES, MAQUISARIA Y METODOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, Primer 
trimestre, N." 6, 1958. 
Sand for Concrete. 
(Arena para hormigón). 
Autor: EDITORIAL. 
Revista: CEMENT LIME AND GRAVEL, vol. 32, N."ll, pág. 316, Mayo 1958. 
The Inf!uence of abnormal temperatures on prestressed concrete cons• 
truction. 
(Influencia de temperaturas anormales en la construcción con hormigón pre• 
tensado). 
Autor: A. W. HILL. 
Revista: CEMBNT AND CONCRBTE Assoc., Reprint N.0 46. 
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The selection of natural aggregotes for UOTious tgpes of concrete wark. 
{La selección de áridos naturales para varios tipos de trabajos de hormigón). 
Autor:). D. INTOSH. 
Revista: CEMRNT AND CoNCRETE Assoc., Reprlnt, N." 34. 
NormenprO.fung, Kleínprl!fung, Schnellprllfung. 
(Ensayos segdn las normas, ensayos con probetas ~e dimensiones reducidas 
y ensayos rápidos). 
Autor: F. Kl!ll. y H. MAnmru. 
Revtsta:.ZRMKNT~KALK·GIPS, pág. 81, Marzo 1958. 
Sorne physicol properties o{ concrete at high temperotures. 
(Algunas propiedades físicas de hormigón a elevadas temperatUras). 
Autor: R. PHILLI!O. 
Revista: )OURN. AMI!R. CONCRET, INST., vol. 29, N. 0 10, pág. 857, Abril1958. 
Vorlliu{ige Obersicht iJber dre Alkali.~Reaktion ím Beton. 
(Examen preliminar de la reacción álcali en el hormigón). 
Autor: N. M. PLUM, E. PoULSHN y-M. G. IooRN. 
Revista: ZEMI!NT·KALK·GIPS, Junio 1958. 
Silurebestilndigkeit von Betonrohren. 
(La resistencia a los ácidos de los tubos de hormigón), 
Autor: W. VON MHNO . 
. Revista: BI!TONSTEJN·ZI!ITUNO, pág. 79. Febrero 1958. 
Beton aus poriilen Stoffen. 
(Materiales para hormigones porosos). 
Autor: K. WHScHE. 
Revista: BHTONSTI!IN·ZEITUNO, N,0 3, pág. 61, 1958. 
Elementos constructivos de grandes dimensiones para viviendas prefa· 
bricadas en Dinamarca. 
Autor: P. CARLSEN. 
Revista: MATERIALES, MAQUINARIA Y MÉTODOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, Primer 
trimestre, N. 0 6, 1958. 
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